






























































































































































































































































































1) 年令 3) 学歴(中退は卒業に含めた〉
O点加-24才 6点 50-54才
1" 25-29" 7" 55-50" 2" 新制中学校卒
2" 30-34f! 8" 60-64" 1 r下Jí~" I日制高等小学校卒
3" 35-39" 9" 65-69" 4" 新制高校卒(旧制実業学校卒を含む〉
4" 40-44" 10" 70才以上
2) 職業(威信〉 2 r中」 新制短大，新制高等専門学校卒
1 rTJ {~点製造工程，現場作業従事者 7" 旧制高校卒
2" 運輸，通信，保安，警察等現業従事者 8" 新宿j私立大学，旧制専門学校卒
3" 事務，販売，サーピス職従事者(規模 {9FF 新制国公立大学卒
299人以下) 3 r上J1 ;0" 旧制大学，新!日大学院卒
4" 専門，技術職従事者(規模299以下〉 4) 収入(臨時収入，副収入等を含む税込みの年収〉
5" 個人，零細企業々主(規模9人以下〉
[点一2 r中J{6" 事務，販売，サーピス職従事者(規模 2" 150万円以上-200万円未満
300人以上および公官庁〉 1 r下J ~ 3" 200 " -250 " 
7" 自由業(著述業，画家等〉 4" 250 " -300 " 
8" 専門，技術職従事者(規模300人以上 5" 300 " -350 " 
および公官庁〉 " -41∞ " 
2 r中J ~ 7" 4∞ " -450 " 3 r上J 人経営の専門職(開業医，弁護士等〉 8" 450 " -500 " 





























































































6. DK. NA 
(3 + 4r協働管理J，1 + 2 + 5 + 6 r専問機関依存J)
20 総合都市研究第12号
表3 各地区の属性の平均スコア(夫) (カッコ内は標準偏差)
| 年令スコア |年令∞ |職業スコア | 学歴スコア | 収入スコア l収入側〕
A (永山賃貸〉 3.67 (1. 68) 40.9 5.74 (2.45) 6.87 (2.22) 6.01 (1. 93) 375.5 
B (永山ハイツ) 3.60 (1. 19) 40.5 6.30 (2.21) 7.76 (1. 95) 7.17 (1. 73) 433.5 
C (諏訪都営) 2.88 (1. 42) 36.9 3.97 (2.63) 4.87 (2.25) 4.56 (1. 53) 303.0 
















































































A 1 (23)M H H H 
上層整合層 (B1) 
A2(20)H L H M 
高年、学>職、収、不整会層
A3(16)M L L L 
:下層整合層 (C1 ) 









B 1 (48)H H H H 
上層整合層 (A1) 
B2(28)L M H L 
:若年、学>職、収
B 3( 8)M H L M 
:職>学、不整合層(C3) 
B4(5)M L L H 
:収>職、学、不整合層
持/i 亭章 、匙 時正入
0妻のクラスター(夫と同方法、!5前後で停止)(収入は世帯収入)
a 1 (39) :専業主婦、高卒 β1 (47) :専業主婦、高卒
a 2 (15) : r中年再就職型」高卒
α3 (9) :専業主婦、大卒
β2 (22) :専業主婦、大卒




Cl(39)L L L L 
:下層整合層 (A3) 
C2(I4)L L H L 
:学〉職、収






y 1 (33) :専業主婦、高卒
γ2 (32) :パート又は家族従業員、高卒




















































































B 地区 C 地 区区
① 
立区訂タ~INI 震控室動会 7z 崩|全項目| IN震控室動会 7zi全項目1 IN緑廃化品運祭動会サクJ一レ 運反対動I全項目
非変
妻iEi
-0.24 -0.25 0.13 0.08 -0.2:7 
妻 {i皇
0.09 -0.64 -0.28 0.83 一0.05 0.04 0.22 0.28 0.48 
0.82 0.18 0.37 0.14 1. 51 -0.01 -0.42 0.01 -0.43 0.26 0.83 -0.21 -0.17 O. 71 
手数 0.16 0.11 0.00 -0.03 0.24 0.17 -0.11 -0.46 -0.41 0.26 -0.01 -0.10 0.04 0.18 
戸、 0.29 -0.18 0.03 -0.02 O. 11 夫イ1職学収 歴業入 0.03 0.02 -0.03 0.01 夫{収撃 童入
-0.28 -0.03 -0.01 -0.21 -0.54 
-0.55 -0.24 -0.48 -0.14 -1. 41 -0.51 -0.23 -0.28 -1. 03 -0.04 0.32 -0.21 0.33 0.40 
|数 0.2:7 0.32 0.08 0.04 O. 73 0.24 -0.09 0.13 -0.20 -0.37 0.26 0.01 -0.11 一O.73 
不整合 レンジ 1 1 1.37 2. 18 O. 34 1. 61 2. 01 1 1 O.49 1. 85 O. 841 1.釘 1 1 1.45 O. 55 5. 70 O. 3116. 93 
職平 収収入入キ><職職業業 1|230851| 0.36 0.46 0. 18 -0. 365|i | 0.65 収入<職業 li~1 一0.204.12-0.51411| 4.46 収入<職業|医3901| 0.380.20 1.220.倒07 1.50 -0. 03 O. 08 -0. 16 -0. 051 -0. 17 "宇" 1421 -0. 09 -0. 02 O. 341 O. 23 "宇" 1291 -0. 08 O. 17 -0. 80 -0. 0ー.98
-1. 01 -1. 72 0.04 1. 31 -1. 36 " > " 1241 O. 28 O. 74 -0. 51 O. 51 ">，， 1 31-1. 09 0.35 -4.48 -0. 5ー.43
不整合 レンジ 1 r-o. 83 0~38 1. 2L 1.5~~~ 1 1 O.23 1. 72 O. 91 2. 51 I~ 1. 54 2. 72 5. 18 O. 51 9. 45 
学収 寝収入入宇><学学歴歴 1話801| 0.14 -0.05 0.70 0.826781| | 1.67 収入<学歴 |191 002091 031 126 収入<学歴 11om-145ヨ 46olid3 6- 22-.26 -041 "宇" 1381 -0. 09 O. 05 O. 201 O. 15 "宇" 1391 -0. 30 O. 09 -0. 01 -0. 一0.38
一0.69 0.31 -0.50 -0.671 -1. 56 " > " 1241 O. 13 -0. 08 -0. 581 -1. 25 " > " 11 1. 24 1. 2:7 2. 73 o. 361 5. 59 
不整合 レンジ 1 1 1.4L!. 25 O. 89 1. 341 O. 98 1 1 1.10 日 1 1. 21 2.02 1 1 1.52 O. 70 4. 99 1. 2212. 55 
職、〆寸ム曲J、 職職業業>宇<学学歴歴 I~刻叫~ 0.80 0.87 -0.55 -0. 訓8割剖 0.63 業<学歴|幻|056434021045 職業<学歴 ||258|1-1.220.24 3.30-0.75|| 1.57 O. 06 -0. 10 O. 01 -0. 321 -0. 36 "宇" 1371 -0. 16 -0. 20 -0. 501 -0. 86 "宇" 1281 O. 30 -0. 38 1. 16 -0. 351 O. 73 
-0. 61 -0. 38 O. 34 O. 851 O. 21 " >" 171 -0.54 0.97 0.731 1. 16 " >" 1291 -0. 08 O. 32 -1. 69 o. 471 -0. 98 
夫ス レンジ 1I 2.30 1. 00 2. 79 1. 261 6. 26 1 1 _ 1.88 1. 64 2. 71 6. 28 1 1 1.52 O. 42 O.沼1.481 2.∞ 
のタ
A3 霊室?童鑓書
16 合由舟田 4 曲 41t%
B B s421 職互職学玉高の葛学~み学低低4丙ミF8 -1.10 -0.56 -2.10 -3.76 C1 低職学高の整学み高合低38 -0.53 -0.10 0.07 0.04 -0.52 A1 22 -0.58 0.31 0.91 0.3~ 0.97 46 0.44 0.43 0.64 1. 52  2 : 11 1.00 -0.04 -0.21 0.74 1. 47 ク
A2 20 1. 37 -0. 01 O. 58 O. 351 2. 30 5 -1.44 -1.20 -2.13 -4. 77 C3 13 0.72 0.32 -0.01 -0.75 0.28 
ラl A4 5 -0.93 0.44 -0.33 0.061 -0.76 22 -0.20 -0.43 -0.08 -0.71 
妻ス レンジ 1 1 1.72 0.54 0.75_ 0.501 3，J2 1 1 O.46 O. 68 3. 401 3. 54 1 I O. 98 2. 00 1. 01 O. 651 1. 71 
のタ a 1 無無中年~再高大醐唱卒|43|| 0. 42 0. 08 0. 06 0. 14| | 0.70 PP 1 : 無無中年高大再卒卒職I~割46\訓 O. 01 -0. 20 -0.問284引-0.43 r 1 無'開 003070430「ク a 2 : J:tft:pj:1Ol131 -1. 30 -0.37 -0.40 -0.351 -2.42 2 iIl¥!:，:;/( ejo:121 -018 O48 1. 571 1 88r2:パー ト，iWi2:i"1291 O. 14 -0. 38 O. 13 O. 321 O. 22 
ラl 四 3:~， :;/(ejo:1 81-0.11 0.18 0.35 -0.171 0.25 3 : J:flif.fI}lIil'el 131 0.28 -0.12 -1.司1.66 r3:キヤ9ヤヲ 0ー.83-1. 31 0.71 -0.061 -1. 49 
妻igi
一.22 -.20 .11 .09 一.11
妻isi
.12 -.48 -.17 一.35 .ー03 .03 .15 .23 .17 
.31 .07 .11 .06 .23 一.01 -.02 .00 一.09 .15 .26 -.07 -.0干 .20 
.22 .15 .00 -.05 .14 .20 一.07 -.23 一.13 .20 一.01 -.10 .04 .08 
.34 -.2:7 .04 -.04 .0干 .07 .03 -.04 .01 一.27 一.05 -. 01 -. 27 一.2:7
一.46 -.19 -.33 -.14 一.47 一.36 -. 18 -. 11 一.29 一.03 .25 -.19 .28 .20 
.25 .30 .07 .04 .23 .ー21 -.04 .07 一.05 一.25 -.19 .01 -.10 .25 
不整1合 ~譲収二一職塁~ 1 .20 .33 .10 .14 
sijiEEjl 
.13 .21 .18 
iii時 l .18 .10 .37 .26 .21 .09 .18 .22 .10 .25 .21 .30 .31 .36 .39 .22 .22 .13 .14 .25 .20 .25 .29 .22 .38 .14 
(数 夫妻ののクフスH ター I .49 .16 .40 .44 夫妻ののクフス"ター 1 .27 .20 .29 事のクアスター| .30 .08 .05 .19 
.32 .09 .10 .11 .24 .08 .11 .26 .21 の" .16 .27 .13 .16 .14 
|重F相-ra関tio係数| 62 47 55 刊10 60 重F相-ra関tio係数 |l .48 .55.53|| .57 重F相-ra関tio係数|| .50 .55.50 .5訓| .53 1. 58 0，70 1. 13 1. 101 1. 40 io 1 1. 06 1. 55 1. 381 1. 72 0.87 1. 17 0.90 0.991 1. 06 








? ? ? ?
自
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表4 参加と地位属性等の順位相関表(ケンドール係数) (全地区計〉| 妻の参加 夫の参加
制 l私|サークlv反摘動|全判日l私 lサー クル|反対運動|全項目
夫職業(威信) 1 +回71-.081 +. ~;I -叫 +.06;1+叫-…-:羽 -.01-.0田
義畏ft.フlレ) 1 +仰1-. 07;1 -~ 09;r~. O~r~. ~;;II -~ 0371-. 061 -.0381 +. ~~~ー ω
夫収入1+.0;1 +叫+:三1-.07;1 +. ~;;II +田51-吋-叫 -:;|-ω
警，夫各々〉 |+:;;|+田91-.091一回81+.06;1 +叫 -051-;;|一両仁志
望封々) 1 +刈-:;;|+叫+.~;I -.osz/l +∞5l-:;l+回1|+:;!-ω
居住月数1-. 07~ +.041 -. 06~1 +. ;:1 +吋-.06~1 -.0581 -叫 +;;l+∞5



































































表5 多数派クラスター内部と外部の交際量 ( )内は%
A1内部 A1 X外部 | B1内部 B1X外部 | 
17 ( 6.7) 交際あり 49 ( 4.3) 
交際なし 236 ( 93.3) 1159 ( 95. 1) I 1395 交際なし 10叩(95. 7) 2501 ( 98.3) I 3580 
計 253 (100.0) 即 (1∞0)I叩 言十 1128 (100.0) 2脳(1∞ 0)I 3672 
が=1.448 ;l芦=5.4411(P<. 025) 
A2内部 A2X外部 | C1内部 C1X外部 | 
15 ( 7.9) 37 ( 5.0) 
交際なし 175 (92.1) 1074 ( 95.9) I 1249 交際なし 704 ( 95.0) 1814 ( 96.9) I 2518 
計 190 (100.0) 1120 (1∞0) I日 計 741 (100.0) 団72(1∞0) I 2613 
ぷ=5.249(P<'025) が=22. 5304 (P <. 001) 
表6 団地内の友人数(数量化I類) (抄)
| 地区 | A B C 
レ ン
カ
ア 夫のクラスター -12.92 16(A 3) - 0.94 8(B 3) 十 0.59 38(C 1) ゴ
リ -3.81 22(A 1) + 2.18 46(B 1) 十 0.82 11(C3) 
+11. 51 20(A 2) - 6.53 5(B 4) -2.42 13(C 2) f直
+12.08 5(A 4) - 2.14 22(B 2) 
夫のクラスター .33 .38 .26 
妻の " .04 .15 .20 
偏 (収入一職業〉 .11 .22 
.50 
(収入一学歴〉 .25 .21 .42 
中日 (職業学歴〕 .24 .15 .46 
関 子 供 数 .33 .21 .54 
係 夫 収 入 + .26 一 .21 一 .16
数 妻 年 Iτ1 h + .10 一 .15 + .25 
妻 職 業 + .06 + .17 十 .07
妻 寸戸10 歴 十 .08 一 .11 + .47 
夫 職 業 十 .14 一 .15 一 .15



























ーク数の比率が外部とのそれよりも高く， A2， B 1， 
C1では，相当高い有意水準でそれが示されている。逆





















































































A B C 
夫 レ ン ジ
ク
-0.55 16 CA 3) 8 CB 3) -0.36 38 (C 1) フ -3.69 
ス +0.07 22 (A 1) 十1.51 46 (B 1) 十0.15 11(C3) 
タ
+0.56 20 (A 2) -4.82 5 (B 4) +0.93 13 (C 2) 
-0.83 5 (A4) -0.73 22 (B 2) 
妻 レ ン ジ
ク
フ -0.09 42 (a 1) -0.17 46 (s 1) 一0.06 27 (r1) 
ス
タ +0.08 13 (a 2) +0.60 22(s2) -0.49 29 cr 2) 
+0.33 8 (α3) -0.42 13 (s 3) +2.63 6 cr3) 
r-. レ ン ジ収
入聖 収入<職業 -1. 74 25 -0.48 15 +2.74 30 収入キ職業 +1. 03 30 十0.29 42 -1.19 29 
収入>職業 十1.56 8 -0.20 24 -8.19 3 
r-. レ ン ジ
収↑ 時雇 収入<学歴 +1. 72 18 +0.64 19 -4.55 12 
収入中学歴 -0.18 35 -0.67 38 +0.14 39 
、.，/ 収入>学歴 -2.47 10 +0.56 24 +4.49 11 
レ ン ジ
職業<学歴 -2.20 12 +0.35 27 +5.56 5 
職業キ学歴 -1.05 32 -0.59 37 +1.46 28 
、“〆 職業>学歴 +3.16 19 +0.73 17 -2.37 29 
夫クラスター .13 .38 .21 
妻クラスター .04 .08 .44 
偏 (収入一一職業〉 .30 .17 
.55 
(収入一一学歴) .26 .30 .49 
相 (職業一一学歴) .37 .23 .45 
関 夫 職 業 + .05 一 .32 一 .37
係 妻 職 業 一 .03 + .06 一 .08
数 夫 収 入 一 .12 一 .24 + .07 
夫 す"lt 歴 + .19 一.21 一 .28
妻 寸品d岬h 歴 一 .06 - .19 一 .16
妻 年 -# 、 一 .04 - .20 +.11 




A B C 
夫 レ ン ジ
の
ク +0.17 16 CA 3) -2.93 8 CB 3) -0.49 38 CC 1) 
ブ +0.23 22 CA 1) +0.51 46 CB 1) 十0.18 11 CC3) ス
タ -0.32 20 CA 2) -1.65 5 CB 4) +1.27 13 CC 2) 
-0.27 5 CA 4) +0.37 22 CB 2) 
妻 レ ン ジの
ク
+0.25 42 C四1)! 十0.25 46 C s 1) -0.10 27(r1) フ
ス -0.40 13 C日 2) -0.27 22 C戸2) 十0.26 29(r2) 
タ -0.64 8 Cα3) 0.41 13 C s 3) -0.81 6 (r 3) 
収 レ ン ジ
入襲 収入<職業 +0.65 25 +0.68 15 -1.47 30 
収入キ職業 -0.33 30 -0.16 42 十1.05 29 
収入>職業 -0.79 8 -0.15 24 +4.58 3 
買量
レ ン ジ
収入<学歴 -1. 05 18 -0.29 19 +3.33 12 
収入キ学歴 十0.43 35 -0.06 38 一0.07 39 
、】ノ 収 入>学歴 十0.38 10 +0.33 24 +3.39 11 
門職業学隆
レ 、〆 ジ
職業<学歴 十0.97 12 +0.52 27 -3.95 5 
職業宇学歴 -0.36 32 -0.48 37 -1. 75 29 
Lノ 職 業>学歴 -0.01 19 +0.21 17 +2.37 28 
夫クラスター .10 .25 .23 
妻クラスター .12 .09 .15 
偏 (収入一一職業〕 .21 .15 .30 
(収入一一学歴〉 .28 .08 .33 
キ目 (職業一一学歴) .27 .22 .40 
関 夫 職 業 一 .16 - .13 一 .15
係 妻 職 業 + .07 一 .03 一 .18
数 夫 収 入 一 .02 一 .01 十 .27
夫 I~手 廃 十 .18 一 .24 一 .21
妻 学 歴 一 .11 十 .19 + .15 
妻 年 メTl入 + .23 一 .19 一 .32
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Three Dimensions of Social Statuses， Participation， Social Interaction 
and Community Consciousness in‘Danchi' Areas 
Ryoichi Terada 
Socia1 statuses as independent variab1es are divided into three ana1ytica1 dimensions; 
1. individua1 stasuses such as occupation， education， and income， 2.status consistency or 
inconsistency among them， 3.status cluster， e.i. residents be10nging to major status 
clusters or to minor ones. Communa1 socia1 re1ationships as dependent variab1es are 
divided into two， one is a behaviora1 aspect such as participation in 10ωactivities and 
neighborhood interaction， another is consciousness (loca1 attachment and preference of 
S巴H-management).
Among the dimensions of independent variab1es above， status cluster exp1ains the 
behaviora1 aspect better than the others， whereas litt1e is revea1ed from the aspect of 
consciousness. Those residents in major clusters are more active participants than those 
in minor ones in general. As to the aspect of consciousness， greater effects of individua1 
statuses and status inconsistency are observed， though their tendencies are not consistently 
exp1icab1e. Meanings of th巴seeffects are inferred as follows: High or low individual 
statuses indicate dwellers' latent socia1 resources for participation. Inconsistent configura-
tions of statuses signify rather strong motives， either positive or negative ones. Those in 
major clusters have 1ess psychological obstacles to participation and / or to interaction 
with each other. 
